


































(2) 2011年９月に発表されたアメリカ国勢調査局（U. S. Census Bureau）の統計によると，無保険者数及び無保険
率は，2009年では4,900万人，16.1％であったが，2010年では，それぞれ4,990万人，16.3％であった。U. S.
Census Bureau, Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States：2010 , 23 , 29 . See
http://www.census.gov/prod/2011pubs/p60-239.pdf. 























































された均衡予算法（11）により州児童医療保険プログラム（State Child Health Insurance Program，以下
「SCHIP」という）が創設された（ただし，SCHIPは後の法改正により，現在は児童医療保険プロ




















































(14) Troy J. Oechsner & Magda Schaler-Haynes, KEEPING IT SIMPLE：HEALTH PLAN BENEFIT STANDARDIZATION







































(16) 厚生労働省編『世界の厚生労働 2011 2009～2010年海外情勢報告』（山浦印刷，2011年）284頁。
(17) 2011 U. S. App. LEXIS 13265（6th Cir. 2011）．
(18) 2011 U. S. App. LEXIS 16806（11th Cir. 2011）．
































































































2008年６月に制定された補正歳出法（Supplemental Appropriation Act of 2008）（31）により，2009
年３月31日までの措置で緊急失業補償（Emergency Unemployment Compensation 2008，以下
「EUC08」という）が実施されることとなっていたが，2008年11月に制定された失業補償延長法
（Unemployment Compensation Extension Act of 2008）（32）によってさらに延長されることとなった。
この政策は，オバマ政権でも踏襲され，オバマ大統領が就任してまもない2009年２月に制定さ
れたアメリカ復興及び再投資法（The American Recovery and Reinvestment Act of 2009）（33）により同
37
オバマ政権の社会保険制度改革（根岸忠）
(28) Pub. L. 76-1, 53 Stat. 183. 
(29) 経験料率が採用された詳しい背景については，中窪・前掲（注27）論文46頁注９を参照。
(30) 本来，延長給付の財源は連邦と州とが折半して負担することとなっている。
(31) Pub. L. 110-252, 122 Stat. 2323. 
(32) Pub. L. 110-449, 122 Stat. 5014. 
年12月まで，また，その間のいくつかの法律によってさらなる延長がなされた（34）。現在，2010年
12月に制定された減税，失業保険再受権及び雇用創出法（Tax Relief, Unemployment Insurance

























(33) Pub. L. 111-5, 123 Stat. 115. 
(34) この間の経緯については，厚生労働省編・前掲（注16）書16頁注22参照。
(35) Pub. L. 111-312, 124 Stat. 3296. 
